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提 要 模仿 与独立
,
是东方民族在西方文明冲击之下走向近代化这一过程中



































































































































之称的中村正直 (1 8 3 2一 18 9 1) 与明治末期




















: 19 95 一 0 9 一 2 6
一 中村正直的赴英考察
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[l 」三好行雄编 《漱石书简集 》
《漱石文明论集 》
《漱石 日记》
岩波文库 1 9 9 3 年
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《夏 目漱石和老于思 想》 见 《日本学研究》
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